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である。
そして
最後
の
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r
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J  口 a
n
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u
d
r
pli
n
 A
r
t
 、な
 
る
章
では、
本書
の
各処
に
揷入
されている
十六枚
の
写真
の
解説
が
 
なされている。
四
以上
、
本書
の
叙述
を
略記
したが、
本書
は
冒頭
にも
述
べたよう
 
に、
B
u
d
d
h
i
s
m
 T
a
n
t
r
i
s
m の
基本的問題
を
精密
に
研究
、
解明
す
ることを
目標
としている。そのことは
本書
が
常
に
原典
によって
 
忠実
に
解釈
を
進
めていることによって
知
られるのである。この
 
方面
に
興味
のある
方
は
是非一読
の
価値
ある
論文
と
信
ずる。
 
本書
は
又
、
詳
しい
註
や、
各言語
による
索引等
が
付
されていて、
 
こまかな
点
にまで
読者
への
配慮
がなされている。
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